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On J u l y  11, 1988, b t w e n  2207 and 2213 u1y: (16:07-16:13 MIX), four successive 
U n i t 4  f l i g h t s  had inadvertent encounters w i t h  microburst wi-rdshear conditions 
while on f i n a l  apprcxiCi.1 to k n v e r  Stapleton Airport  (DEN), wch rcsu l t i r ig  i n  a 
rnissed approach, subsequent delay, and uneventful a r r i v a l .  4 f i f t h  f l i g h t  
executed a m i s s 4  app-oach without encountering the phenomena. 
damage to a i r c r a f t  and no p s s e n q e r  i n j u r i e s  were i n c u r r d .  
"inadvertent" is used within U n i t e d  A i r l i nes '  windshear t r a i n i n g  mterials and 
the FAA Windshear Training Aid to mnndte  an  encounter w i t h  windshear a f t e r  
v ig i lance  and caut ionary  p r a c t i c e s  f a i l  to i d e n t i f y  and afford cmplete 
avoidance of the hazardous area. 
comprehensive inves t iga t ion  for s c i e n t i f i c  purposes i n  the study of windshear 
phenamenon is bei:ig conductel sepemtely under the guidance of the FAA w i t h  
involvement and cooperation from United, NTSB, lrbtional Center fo r  Atmspheric 
Research (NCAR), &PA, APA, Boeing, B u g l a s ,  and NASA. 
'L 
?here m s  no 
?he term 
bJo crew c u l p a b i l i t y  is implid.  ?4 
https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=19910002375 2020-03-19T20:12:41+00:00Z
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